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La región caribe está llena de historias que necesitan ser contadas, de 
relatos enriquecidos por la grandilocuencia de nuestros abuelos, de mitos 
"criollos" como la leyenda de Tomasita, de festividades como el Sirenato 
del Mar, de gastronomía como las -Buifarras Soledeñas-, de la valentía de 
un cimarrón con deseos de igualdad; y por la necesidad de contar todas 
éstos y muchos otros acontecimientos que hacen parte de nuestra -raza 
caribeña-, nace TELECARIBE, canal que por más de 29 años le ha 
enseñado al resto del país, cómo se compone la cultura de quienes 
habitamos la hasta hace poco mal llamada Costa Atlántica, hoy 
renombrada Región Caribe. 
Desde sus inicios TELECARIBE se conformó como el principal medio de 
difusión de nosotros los "costeños", destacándose de los demás canales 
regionales gracias al nuevo auge de descentralización en el que el 
espectador cree en los contenidos que la televisión pública y en especial 
TELECARIBE tiene para ofrecerle; todo esto debido al empuje y 
determinación de quienes laboramos allí. 
Este escrito nace de la necesidad de contar todas esas peripecias, 
experiencias, logros y metas alcanzados de mi parte trabajando en este 
pequeño pero fuerte canal, y de todos los esfuerzos que hacemos quienes 
habitamos en esta casa de cultura, para plasmar en las pantallas d 
televisión, la cara más colorida del área más septentrional de Colombia. 
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El canal regional de televisión del caribe TELECARIBE, es una entidad 
asociativa de derecho público del orden nacional, organizada como 
empresa industrial y comercial del estado, dotada de la personería jurídica, 
autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al ministerio 
de comunicaciones y encargada de prestar directamente el servicio 
público de televisión. 
Tiene a su cargo la administración, programación y operación de una 
cadena regional de televisión; orienta sus actividades con el objetivo de 
integrar culturalmente la región del caribe colombiano y tiene como 
finalidad fomentar las actividades educativas, formativas y recreativas en 
un área de influencia, dado el carácter de las entidades que lo 
conforman. 
Telecaribe guía sus acciones en pro de la exaltación y desarrollo de los 
valores culturales, sociales, políticos y económicos de la Región Caribe de 
Colombia; propicia su integración y estimula la educación, formación y 
recreación de sus habitantes en las más altas manifestaciones de las 
ciencias y las artes, por medio de la televisión. 
Para el logro de la misión, emplea al tecnología más avanzada en el 
campo de las comunicaciones y un recurso humano comprometido con 
los valores que identifican la región del Caribe Colombiano; está 
comprometido con el criterio de mejorar de manera continua la calidad 
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de su trabajo, y tiene como política combinar la aplicación de un sistema 
comercial sostenible y de la búsqueda de subsidio y cooperación para la 
ejecución de proyectos educativos y culturales. 
Entre sus socios se encuentran La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), 
Alcaldía de Barranquilla la Universidad del Magdalena, la Universidad de 
Cartagena, La Gobernación del Atlántico, La Gobernación del Cesar, La 
Gobernación de Córdoba, La Gobernación de Sucre, La Gobernación del 
Magdalena y La Gobernación de la Guajira. 
Misión 
Prestar el servicio público de televisión abierta en la Región Caribe 
colombiana, con una programación de calidad, tecnología de punta, y 
personal calificado, pensando en satisfacer las necesidades y expectativas 
de información, formación y entretenimiento de los televidentes. 
Visión 
Ser en el 2.019, la opción preferida por la teleaudiencia del Caribe 
colombiano, reconocida nacional e internacionalmente, como una oferta 
televisiva competitiva, crítica y reflexiva, posicionada tecnológica y 
financieramente auto-sostenible, cumpliendo los fines del servicio público 
de televisión. 
Política de calidad 
Optimizar la prestación del Servicio Público de Televisión del Caribe 
Colombiano con la incorporación de estándares de calidad en los 
procesos de la organización y aplicando el mejoramiento continuo para 
satisfacer las expectativas y necesidades de los televidentes, anunciantes, 
proveedores, contratistas, empleados y partes interesadas. 
FUENTE http://telecaribe.com.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=55 
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ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
MAPA DE PROCESOS 
CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE 
TELECARIBE LTDA. 
Procesos de Control y Evaluación 
C Gestión de Control Intemo  
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
RECEPCIÓN Y CAPTURA DEL MATERIAL GRABADO 
El editor es quien se encarga de recibir los archivos por parte de los 
realizadores para ser descargado de las tarjetas de memoria u otros 
medios magnéticos a las estaciones de trabajo, posteriormente nos dan sus 
indicaciones de cómo quieren que sea manejado dicho material. 
VISUALIZACIÓN CLASIFICACIÓN 
Para mantener un buen flujo de trabajo y organización del mismo, se debe 
visualizar y agrupar con sus similares las entrevistas, apoyos e insertos del 
material capturado. 
MARCACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
Con el fin de agilizar la edición y paralelo a la visualización, se marcan los 
puntos claves en las entrevistas, para ubicarlos con más facilidad en el 
momento de realizar el montaje. 
PREEDICIÓN 
Con el realizador se seleccionan las partes importantes de las entrevistas y 
se van construyendo los tres bloques que componen la estructura del 
programa. 
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MONTAJE 
Con la maqueta del episodio ya armada el editor comienza su trabajo 
conceptual, siempre teniendo en cuenta la visión del realizador, 
agregando ritmo y eliminado ideas que se pueden tornar repetitivas o 
irrelevantes en el desarrollo del programa como tal, luego el realizador lo 
visualiza, solicita unas correcciones finales (si se requieren) y da su visto 
bueno. 
FINALIZACIÓN 
Ya con el aval del realizador se procede a enviar el proyecto al área de 
sonorización para su respectiva mezcla de audio, mientras se agrega el 
paquete gráfico compuesto por los títulos, banner, claquetas ANTV y 
finalmente se cobriza con los parámetros que exige el canal para su 
correcta emisión, estos parámetros también se aplican a la mezcla final de 
audio. 
EMISIÓN 
El material finalizado se hace llegar al área de ingesta donde se hace una 
última revisión, en la que se contemplan errores de ortografía, niveles 
adecuados de audio y de colores para luego ser procesado y enviado al 
servidor de programación, donde finalmente será emitido. 
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EDICIÓN PARA TELEVISIÓN, UNA CARRERA CONTRARRELOJ 
Mis prácticas extendidas las he llevado a cabo en el área de Post 
producción del canal telecaribe celebrando un contrato de prestación de 
servicios representado por el actual gerente, Juan Manuel Buelvas; que en 
el marco de renovación y modernización del canal abanderado por éste, 
se hizo necesaria la contratación de personal capacitado encargado de 
velar por los contenidos y calidad técnica de los programas del canal. 
A mi llegada a post-producción se me delegó en un principio la edición 
del seriado o mejor dicho la nueva franja infantil de los fines de semana 
del canal, denominada el "Bus Amarillo". Inmediatamente me presentaron 
al equipo de producción de éste y "manos a la obra". Durante las primeras 
dos semanas sólo recibía cápsulas que componían pequeñas partes de la 
franja pero no recibía el contenido del programa como tal, generando 
preocupación de parte de la jefe de producción Laura Morales quien 
sabiendo esta situación se puso en contacto con la productora 
encargada del proyecto, recibiendo como respuesta por parte de ésta 
que no compaginaba con ellos y no entendía el concepto del programa 
provocando mi salida de la edición del "Bus Amarillo". 
Aunque tuve un comienzo lleno de tropiezos en el canal, la jefe de 
producción preocupada por los retrasos de otro de sus nuevos programas 
y al que gerente le apostaba como uno de sus proyectos más ambiciosos, 
confió en mí y decidió añadirme al equipo de producción de "Dossier", 
proyecto que se encontraba estancado debido a una incompetente 
producción anterior y en compañía de otro editor era nuestra misión sacar 
adelante los 20 episodios que lo componían antes de finalizar el año 2014, 
tarea para nada sencilla ya que nos encontrábamos en el mes de 
Septiembre y no había sido emitido ni un solo episodio. 
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En un principio se tuvieron tropiezos con el gerente porque no coincidíamos 
en su visión sobre el concepto del programa, y en qué debía de consistir. 
Luego de varias ediciones de prueba y error, logramos obtener un 
producto que nos satisficiera a todos y finalmente pudimos dar estreno al 
primer programa de periodismo investigativo de la región caribe 
"DOSSIER". 
Debido a los progresos y buenos resultados de "Dossier", el director y 
presentador del programa de variedades "Feliz Día" Agmeth Scaff se puso 
en contacto conmigo para asignarme la edición de las notas de su 
programa, él decidió ponerme a prueba, solicitándome el montaje de una 
de estas notas, y gracias a la experiencia y agilidad que he ido 
adquiriendo, me convertí en el editor asignado del programa, paralelo a 
mi trabajo con Dossier el cual debía de suspender inmediatamente 
cuando "Feliz Día" requería de mis servicios, incluso viajando con la 
producción cuando el programa era realizado en distintos lugares de la 
región. 
El año estaba por finalizar al igual que mi periodo de prácticas extendidas, 
pero el trabajo no paraba de llegar a las salas de edición, yo continuaba 
con mis labores mayormente enfocadas hacia Dossier ya que feliz día se 
entraría en su periodo de vacaciones, por lo que cumplir con la con la 
entrega de los 20 capítulos pactados con la ANTV (Autoridad Nacional de 
Televisión) antes de finalizar el año era mi principal objetivo. Sin embargo 
una nueva solicitud llegó a mi estación de trabajo, "HUELLAS DE 
AFRICANíA", proyecto documental compuesto de 4 episodios y el cual 
debía finalizar faltando escasas dos semanas para culminar el 2014, ya 
Dossier no era mi prioridad, debía entregarme por completo a este nuevo 
reto. 
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"HUELLAS DE AFRICANÍA" supuso un verdadero reto para mí tanto físico 
como mental, los horarios de oficina virtualmente fueron desapareciendo 
al igual que los fines de semana, todo con el fin de cumplir con las 
obligaciones pactadas entre la ANTV y TELECARIBE de entregar todos los 
programas provenientes de los recursos de la máxima autoridad de 
televisión, entre los que se encontraba "Huellas" antes de finalizar el año. El 
tiempo no era el principal obstáculo a vencer, también se encontraba el 
hecho que las grabaciones del programa se realizaron mientras yo me 
encontraba editando, por lo que todos los días recibía material nuevo el 
cual debía visualizar clasificar y agregar a mi edición e incluso tuve que 
desplazarme hacia las grabaciones para tener más claros mis conceptos 
y hacerles peticiones al equipo de producción. 
Finalmente y luego de intensas jornadas de trabajo hice la entrega oficial 
de los 4 episodios pactados a escasos dos días de finalizar mi contrato y mi 
periodo de prácticas extendidas en el Canal Regional De Televisión Del 
Caribe "TELECARIBE" 
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A continuación relaciono los distintos programas mencionados 
anteriormente, en los que he tenido participación. 
TELECARIBE EN ASOCIO CON ANTV 
Programa de periodismo investigativo sobre personajes y problemáticas 
que aquejan a los habitantes de la región caribe. 
FELIZ DIA (notas) 
TELECARIBE EN ASOCIO CON AGMETH ESCAFF PRODUCCIONES 
Programa de variedades enfocado en la región caribe colombiana. 
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HUELLAS DE AFRICANITA (4 episodios) 
TELECARIBE EN ASOCIO CON ANTV 
Miniserie de documentales televisivos que relatan el legado que nos han 
dejado nuestros ancestros del continente negro. 
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Mi periodo de prácticas profesionales los realicé en el año 2012 en el 
canal RCN, en donde tuve mi primer acercamiento a la televisión y he 
contado con la fortuna de tener la oportunidad de estar en dos de las 
etapas de la realización de contenido audiovisual, como son la 
producción y la postproducción en la novela de época Doctor Mata, 
seriado que ya fue emitido en el año 2014. 
En cada fase de la producción tuve que desempeñar distintas tareas de 
las cuales mencionaré las de mayor importancia y que son cruciales para 
no truncar ni dificultar el normal desarrollo de la producción. 
- 
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Experiencia en la asistencia de producción 
Inicialmente estuve en el área de producción, este trabajo puede parecer 
un poco mecanizado por lo monótono de las labores que desempeñamos 
pero también llega a ser impredecible por la serie de dificultades que 
surgen y que hay que resolver en la menor brevedad posible, ya que el 
tiempo perdido de grabación a causa de estos problemas genera 
pérdidas para el canal y obviamente éstas no serán aceptadas por sus 
altos directivos ya que si ven que una producción genera pérdidas no 
dudarán en cancelarla. 
Cuando comencé a laborar en producción debo admitir que estaba muy 
desubicado ya que la educación que se me impartió está enfocada casi 
que en su totalidad en la producción y realización de cine y en este medio 
como es la televisión, los parámetros son muy distintos y tuve que 
aprenderlos y "mecanizarlos". 
La asistencia de producción se intercalaba en las labores entre la locación 
o set de grabación y en tareas de oficina en el interior del canal. 
Para el caso de la locación un asistente se encarga de coordinar al resto 
del equipo y ser la mano derecha del productor de campo quien es el que 
responde directamente por la locación y el equipo de grabación también 
llamado "unidad de grabación" ante el productor ejecutivo; el asistente 
tiene que velar porque éstos lleguen puntuales al llamado asignado y que 
no falte ninguno para poder despacharlos hacia la locación de 
grabación, así como estar pendiente de su alimentación, vigilar porque la 
locación no sufra ningún daño o dado el caso reportarlo al jefe de 
producción para que éste genere el respectivo informe. 
Entre otras funciones que ha de cumplir el asistente en campo es el de 
solicitar autorización a quien sea el propietario de la locación para que los 
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departamentos de ambientación o técnico puedan instalar algún 
elemento de luces o equipo, además de estar pendiente que nada ni 
nadie interrumpa durante el momento en que se graba una escena, 
solicitando silencio, alejar al personal ajeno de la grabación, y estar ahí 
pendiente por si es requerido por algún miembro de la grabación para 
atender su requerimiento y no frenar la grabación; ya por último cuando la 
jornada esté a punto de finalizar, informarle a todos los colaboradores 
sobre el llamado del siguiente día y entregar la locación a su propietario 
completamente limpia e indicándole los daños que le fueron causados a 
ésta en caso de que los hubiese. 
Por otro lado las labores de oficina se enfocan en gestionar los elementos 
que se requieren para la grabación en materia de producción, como 
contactar a los proveedores, legalizar los gastos generados para que la 
empresa se cerciore que sus dineros fueron debidamente utilizados y 
realizar los respectivos pagos, hacer preparativos para la siguiente semana 
de grabación solicitando con anticipación el camión móvil el cual es el 
que transporta todos los equipos, como las cámaras, el audio y el máster 
de grabación; además de éste, solicitar los adicionales que el director le 
pida a la producción como un steady cam o una grúa de cámara, 
máquinas de humo entre otros. 
Además de requerimientos técnicos, se hace un pedido para abastecer a 
la producción de elementos de aseo, alimentación e hidratación, todo 
esto con el fin de que los colaboradores tengan todos estos elementos a la 
mano y no se desperdicie tiempo; también si el plan de grabación amerita 
un llamado más temprano de lo usual o trasnocharse, reportar esas horas 
extras para que se les reconozca al personal, y entregarles un vale de taxi 
el cual es sólo para usarse en algunos de estos casos y en la fecha 
señalada. 
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También se hacen solicitudes de transportes, en ésta se especifica qué tipo 
de vehículos se necesitan, para el transporte del equipo humano o 
técnico, o buses dependiendo de la cantidad de personal que se lleve a 
grabar; por otro lado también se solicitan camiones cuando se requiere 
equipo adicional como una grúa de cámara. 
Para que una solicitud fuese aprobada, se debe cumplir con una serie de 
requisitos y esperar la aprobación de los directivos y demostrar el por qué 
de ésta, pasando primero por el productor ejecutivo quien luego de dar su 
visto bueno, se la hace llegar al coordinador encargado; si la solicitud es 
de alimentación o transportes el responsable es el coordinador de novelas, 
si es un requerimiento técnico al de técnica. Luego de que se apruebe por 
parte del coordinador, éste se la hace llegar al almacén de suministros, 
para luego finalmente enviárselo a la unidad de grabación. 
El asistente no sólo gestiona, pedidos, y busca autorizaciones, el asistente 
se encarga de mantener en orden toda la facturación sobre las compras y 
alquileres que se realizan, para luego a la hora de legalizarlos tener un 
soporte que demuestre que efectivamente se llevó a cabo esa 
transacción, y así el productor encargado poder solicitar un nuevo 
anticipo para cubrir los nuevos gastos que se generen más adelante. Creo 
que es prudente aclarar el término legalización: en este medio significa 
llevar la contabilidad sobre los dineros que entregue el canal y demostrar 
para qué fueron utilizados. 
En resumidas palabras, ya sea en trabajo de campo o en la oficina, el 
asistente de producción es quien vela porque la unidad de grabación 
cuente con los elementos necesarios y el ambiente propicio y sin tropiezos 
para llevar a cabo su labor, y en dado caso, ocurriese una eventualidad, 
resolverla a la mayor brevedad posible. 
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Experiencia en la asistencia de Post-producción 
También tuve la oportunidad de estar un corto tiempo en post-
producción; esto sucedió cuando la grabación se dio por finalizada y toda 
la responsabilidad de terminar el producto recaía en ese departamento 
por lo que requería de personal para procesar y clasificar todo el material 
pendiente por editar. 
En post- producción también tuve mis tropiezos en un principio ya que los 
métodos y programas son muy distintos a los que impartieron en la 
universidad. 
Por ejemplo el programa de edición profesional que se utiliza 
corporativamente es AVID MEDIA COMPOSER, sobre este software la 
universidad no nos hace ni siquiera un primer acercamiento, y es un punto 
en que debe mejorar ya que este programa es el que utilizan la mayoría 
de las productoras audiovisuales. 
La forma de editar también varía mucho con la que conocemos o 
estudiamos, por ejemplo en los planos, siempre hay que darle importancia 
al personaje que habla "ponchándolo" a él en primer plano; mientras que 
en cine se puede dejar de espaldas en un contra-plano, además la forma 
de editar es un poco más libre y por lo mismo le brinda mayor libertad al 
editor de experimentar con diferentes formas de montar una escena, y en 
televisión eso casi que no es posible. 
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Funciones del asistente de post-producción 
En el rol como asistente de post- producción, mi función básica y 
fundamental es proveer al editor de material para que pueda llevar a 
cabo su trabajo, para eso debo clasificar y encontrar material faltante, 
marcarlo, renombrarlo y luego si poder entregárselo al editor; aunque 
parezca una tarea sencilla requiere de horas de revisión de material y 
lectura de libretos para corroborar que esa sea la escena correspondiente. 
A grandes rasgos, éstas fueron las labores que realicé a lo largo de mi 
periodo de prácticas profesionales en RCN televisión. 
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El objeto u objetivo de las prácticas profesionales en cualquier carrera no 
sólo en la de Cine y Audiovisuales es la de aplicar todo lo aprendido 
durante nuestra fase de estudiantes y llevarlo al campo, esa es la premisa 
que la gran mayoría de nosotros nos construimos antes de afrontar esta 
etapa, la última de nuestra vida como estudiantes universitarios, sin 
embargo debo agregar que uno no sólo va a poner en acción lo que ha 
aprendido ya que muchos van a realizar las prácticas como un simple 
requisito para graduarse con la preconcepción que de que ya no van a 
aprender más nada; cuando lo que debemos es procurar sacarle el mayor 
provecho posible a este breve periodo, viendo y aprendiendo de aquellos 
que ya llevan años dedicados a su oficio. 
Las prácticas profesionales son el primer acercamiento que tenemos a la 
vida laboral, en donde nuestras responsabilidades pasan de sacar buenas 
calificaciones a responder por nuestro trabajo como un empleado más. 
Como es mi caso en el que es mi deber montar los programas, pautas, 
notas; que llegan a mi sala de edición, entregar a tiempo y puedan ser 
emitidos en el horario pactado, además de hacerme a una idea de cómo 
será mi diario vivir en el oficio que decidí ejercer y cómo me desenvuelvo 
en mi lugar de trabajo con mis colegas y compañeros. 
Muchos profesionales de los medios audiovisuales desmeritan la televisión 
que se produce desde las regiones. Pero lo que ellos ignoran es el nivel de 
dificultad, el esfuerzo humano y la dedicación que se requiere para poder 
seguir emitiendo contenidos enfocados en la idiosincrasia de cada región, 
y ésta fue una de las principales razones por las que decidí llevar a cabo mi 
periodo de prácticas profesionales en un canal regional como e 
TELECARIBE para así poder de entender cómo se llevan a cabo esto 
procesos y así retroalimentar todos mis conocimientos obtenidos en la 
academia para llevarlos hacia este escenario. 
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La expresión la "la experiencia hace al maestro" podría resultar una frase 
de cajón pero es la que mejor y brevemente puede explicar los resultados 
que he obtenido durante estos meses, y antes de sonar arrogante al lanzar 
esta declaración, tengo muy claro que no soy un maestro como realizador 
audiovisual y mucho menos como editor, sólo que si he mejorado 
considerablemente mis aptitudes tanto mentales como físicas y mis 
relaciones interpersonales. 
Construcción de Conceptos 
Por no tener un libreto o guión al lado, sólo unas cuantas indicaciones del 
realizador; es deber del editor darle forma al gran volumen de material 
que llega todos los días. Por lo que mi capacidad para tomar decisiones al 
momento de construir los programas ha ido mejorando sustancialmente y 
puedo crear conceptos narrativos con mayor claridad y rapidez debido al 
poco tiempo que se tiene para editar en la televisión. 
Agilidad para editar 
Desde que me perfilé por el camino de la edición uno de los puntos que 
siempre tuve que mejorar; era el completo dominio del software de edición 
que tuviera en frente e ir disminuyendo el tiempo que me llevara editar una 
nota de 30 segundos a un programa de una hora de duración y gracias a 
las constantes horas de trabajo y los reducidos tiempo de entrega que nos 
exigen, he ido notando un constante progreso en mis habilidades y mi 
coordinación mano ojo. 
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Toma de decisiones 
Muchas de las veces el material que llegaba a nuestras manos no era de la 
mejor calidad, por lo que tenemos la obligación de hacérselo ver a la 
producción para que corrigiera su trabajo y no limitarnos a trabajar con un 
material de menor calidad, debo confesar que un principio tal vez por 
miedo dejaba pasar estas situaciones pero al ir tomando más confianza y 
consolidándome en mi puesto les expreso mi inconformidad todo esto sin 
irrespetar el trabajo del otro. 
Pensamiento crítico 
Muchas de las veces no estaremos de acuerdo con las directrices que nos 
plantean los realizadores para empezar nuestro trabajo, por lo que 
debemos plantear otras alternativas y aportar otros recursos que sean para 
el beneficio del programa de una manera constructiva, anteriormente me 
limitaba a seguir estos parámetros y muchas veces el producto final no era 
el mejor, actualmente hago mayor uso de mis ideas que de los 
planteamientos iniciales, respetando las directrices iniciales. 
Gracias a este periodo de prácticas he ido mejorando todos estos 
aspectos y los resultados no han sido sólo notados por mí, sino por mis jefes 
quienes me ven como un elemento importante en el área de post 
producción, a quien le confían la mayoría de los programas que requieran 
más que un operario de edición, un editor conceptual. 
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Al ingresar al canal regional de televisión del caribe TELECARIBE como 
editor en su nuevo departamento de Post- Producción he tenido la 
oportunidad de crecer laboralmente ya que entraría en el mundo de la 
producción de contenidos regionales, realizados con el mayor esfuerzo y 
sacrificando mucho de nuestro tiempo libre alejándonos de nuestras 
familias todo por poder entregar un producto diferente y llamativo a los 
que en otras épocas se emitieron por este mismo canal. 
He aprendido mucho como realizador audiovisual en mi paso por 
TELECARIBE, éste ha sido un peldaño más de conocimiento que he 
adquirido; gracias a mi paso por RON Televisión, aprendí cómo se produce 
televisión en Colombia con un capital privado casi que inacabable como 
el que éste posee, de igual manera con TELECARIBE aprendí la 
organización de un canal público regional, y cómo se adquieren sus 
recursos para poder seguir en funcionamiento. 
Hablando francamente, no pensé que aprendería y vería tantas cosas en 
la realización de mis prácticas profesionales, es más llegué a pensar que 
sólo usaría el conocimiento adquirido en mi carrera de cine y audiovisuales 
como he mencionado anteriormente, sin embargo me di cuenta que aún 
tenía mucho por conocer, como las funciones que aprendí y llevé a cabo 
durante estos periodos de prácticas; además de relacionarme con 
profesionales con más experiencia que yo, y a quienes cuales siempre 
pude realizarles mis consultas. 
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Programas: 
DOSSIER  
Dossier 01: ¡se quema isla Salamanca! 
https://www.youtube.com/watch?v=7Kr5P3wdBEA&spfreload=10  
Dossier 02: El arrullo de Siape 
https://www.youtube.com/watch?v=q0-p-Oa-E01  
Dossier 03: Envenenamiento por plomo 
htips://www.youtube.com/watch?v=xVPa2aHr7xY 
Dossier 04: Feminicidio 
htips://www.youtube.com/watch?v=WCI8vYufcxo  
Dossier 05: Surf 
https://www.youtube.com/watch?v=s1J cBblQ0 
Dossier 06: Conflicto Palestino - Israelí 
https://www.youtube.com/watch?v=JBrJAT5wG6s  
Dossier 07: Hacinamiento en Cárceles 
https://www.youtube.com/watch?v=SWzFnSJOWqk 
Dossier 08: Especial Taganga 1 
https://www.youtube.com/watch?v=lmnGP K--II 
Dossier 09: Especial Taganga 2 
https://www.youtube.com/watch?v=TaZxJ4 XSeY 
Dossier 10: Basureros 
https://www.youtube.com/watch?v=RF8JidSkSls  
Dossier 11: Ciruelas 
https://www.youtube.com/watch?v=TYVwbHK2mJ4  
Dossier 12: Cantantes 
https://www.youtube.com/watch?v=6YFG6Ec5V9A  
Dossier 13: Humoristas 
htips://www.youtube.com/watch?v=SXRmy8824ds  
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Dossier 14: Pirámides 
https://www.youtube.com/watch?v=biPt0c4XTEc  
Dossier 15: Víctimas 
htips://www.youtube.com/watch?v=Qqbb6hVHao4  
Dossier 16: Leo matiz 
htips://www.youtube.com/watch?v=y8d56iV1Wq0  
Dossier 17: Comunidad Gay. 
https://www.youtube.com/watch?v=EhsJQI3UAa0  
Dossier 18: Palmas 
https://www.youtube.com/watch?v=YYDBQh0QVpq&spfreload=10  
HUELLAS DE AFRICANíA  
Capítulo 1 ¡África está presente! 
https://www.youtube.com/watch?v=7COldwmcR k 
Capítulo 2 ¡Bullerenque! 
htips://www.youtube.com/watch?v=JHUB9 dS2k 
Capítulo 3 ¡0 urna! 
https://www.youtube.com/watch?v=i3y1wWm480U   
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Entre las limitaciones que me he encontrado al momento de desempeñar 
mi trabajo, puedo destacar dos aspectos importantes. Por un lado el 
hecho de que no estamos bien preparados para la industria de la 
televisión, y por el otro lado que hasta el momento el área de 
postproducción del canal, no cuenta ni con el software ni las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo nuestra labor sin la menor 
interferencia posible. 
A lo largo de mis estudios de la carrera de cine y audiovisuales, pude 
denotar que son muy pocas las cátedras dictadas que se enfocan en la 
producción de contenidos televisivos, siendo éste un punto negativo 
para los profesionales que nos graduemos de esta carrera ya que la 
mayoría de nosotros terminaremos trabajando en el mundo de la televisión, 
y el conocimiento que tenemos de ésta, no es tan vasto como el que nos 
impartieron en otras áreas a lo largo de la carrera. 
En segunda medida el canal no cuenta con un software de edición 
adecuado para uso profesional, por lo que nosotros mismos nos hemos 
visto en la necesidad de instalar el programa Adobe Premiere Pro y de 
manera ilegal ya que hasta el no hay recursos para adquirir licenciar este 
Software, lo que nos genera muchos inconvenientes ya que 
constantemente nos deja de funcionar y al no contar con el soporte 
técnico debido a que no ha sido adquirido legamente, debemos detener 
nuestras actividades para repararlo, y en muchos de los casos perdiendo 
los progresos hechos en la edición debido al cierre súbito de éste, entre 
otros inconvenientes, también es importante aclarar que Premiere Pro no 
es un programa de edición profesional y no cuenta con los recursos 
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necesarios para optimizar el flujo de trabajo de un canal de televisión 
como las que nos puede ofrecer el Software de edición AVID MEDIA 
COMPOSER, así como herramientas de colorización monitores de video e 
ingesta clasificación y conversión de material. 
Pero todos estos inconvenientes tienen un lado positivo por así decirlo, 
primeramente mis conocimientos como realizador van en aumento gracias 
a mi trabajo como editor del canal, en donde he podido familiarizarme 
más con el lenguaje televisivo y cómo se mueve este complejo pero 
interesante medio. Por otro lado, actualmente en compañía de otro de mis 
compañeros, estamos llevando a cabo los estudios para el mejoramiento 
del flujo de trabajo en conjunto con el departamento de ingeniería en 
donde nos encontramos asesorándolos para la adquisición de equipos y 
software propicios para poder llevar a cabo nuestra labor de una manera 
más rápida y conveniente, tanto para nosotros como para el canal y así 
consolidar la nueva área de Posproducción del canal regional TELECARIBE. 
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Relaciones Interpersonales . 20 2( 
Cumplimiento de las actividades propuestas 60 co 
Motivación para el trabajo 30 25 
Aporte específico e individual realizado por el 
estudiante 
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Capacidad para trabajar en equipo 20 15 
Liderazgo 20 10 
Responsabilidad 10 10 
Puntualidad 10 10 
Total 200 180 
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CANAL REGIONAL DE 
TELEVISION DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE 
CERTIFICA: 
Que el señor LUCAS JUNIOR ESPINOSA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.082.891.802 expedida en Santa Marta, suscribió con Telecaribe 
el siguiente contrato: 
Contrato de Prestación de Servicios No. 280-2014, suscrito el día 01 de 
agosto de 2014, cuyo objeto es encargar los servicios de edición para la 
producción y realización del programa En Directo, dirigido a un público 
adulto, por valor de $6.250.000.00, con un plazo de ejecucion del 04 de 
agosto al 31 de diciembre de 2014. 
Se expide la presente certificación en el Municipio de Puerto Colombia, a los 
nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014). 
ANDRES HERAZO GUTIE 
Transcriptor: Nancy Forero 
  
Ni!: 890116985-0 
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario 
Sabanilla, Puerto Colombia, Atlántico 
PBX (5) 3185050 al 3185059 - FAX Ext.1127 
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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL CANAL REGIONAL DE 
TELEVIS ION DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE 
CERTIFICA: 
Que el señor Lucas Es )inosa López, identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.082.891.802 expedida en Santa Marta, suscribió con Telecaribe el siguiente 
contrato: 
Contrato de Prestación de Servicios No. 071-2015, suscrito el día 21 de enero de 
2015, cuyo objeto es prestar los servicios de Editor del programa El Show, por valor 
de $8.197.741.00, su plazo de ejecución es del 26 de enero al 31 de julio de 2015. 
Se expide la presente certificación en el Municipio de Puerto Colombia a los ocho (08) 
días del mes de abril de dos mil quince (2015). 
ANDRES HERAZO GUTIERREZ  
Transcriptor: Nancy Forero 
  
Nit: 890116965-0 
Carrera 30 No. 1-2487 Corredor Universitario 
Sabanilla, Puerto Colombia, Atlántico 
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